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ABSTRAK 
 
ELSA KURNIA HUDIANA. “Analisis Daya Substitusi Instrumen Pembayaran Non-Tunai 
terhadap Transaksi Tunai di Indonesia tahun 2011-2016.” 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh jangka panjang dan pengaruh 
jangka pendek instrumen-instrumen pembayaran non tunai berupa uang elektronik, kartu kredit, 
kartu debit, cek, dan bilyet giro terhadap transaksi tunai di Indonesia. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diambil dari halaman resmi Bank Indonesia, 
Badan Pusat Statistika, dan Bank Dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
regresi linear berganda dengan model estimasi Error Correction Models yang melalui uji akar 
unit, uji derajat integritas, uji kointegrasi, dan juga penentuan model dari Error Correction 
Models. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang dan jangka pendek uang 
elektronik memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap transaksi tunai di Indonesia. 
Kartu kredit memiliki pengaruh negatif dan signifikan dalam jangka pendek, sedangkan dalam 
jangka panjang memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap transaksi tunai di 
Indonesia. Kartu debit dalam jangka panjang dan jangka pendek memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap transaksi tunai di Indonesia. Cek memiliki pengaruh positif dan signifikan 
dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap transaksi tunai di Indonesia. Bilyet giro 
memiliki pengaruh negatif dan signifikan dalam jangka panjang namun tidak signifikan dalam 
jangka pendek terhadap transaksi tunai di Indonesia. 
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ABSTRAK 
 
ELSA KURNIA HUDIANA. “Substitution Analysis of Non Cash Payment Instruments towards 
Cash Transactions in Indonesia 2011-2016.” 
 
This research aims to know the long-term and short-term influence non cash payment 
instruments like electronic money, credit cards, debt cards, cek, and bilyet giro towards cash 
transactions in Indonesia. This research use secondary data from official website Bank of 
Indonesia, Statistic Center Council, and World Bank. The methodology that we used in this 
research is multiple regression analysis with Error Correction Models as the model research. 
This research shows in long and short term, electronic money has a negative influence and not 
significant  towards cash transactions in Indonesia. Credit card has a negative and significant 
influence in short term, but in long term credit card has a negative and not significant influence 
towards cash transaction in Indonesia. Debt card in short and long term has a positive and 
significant influence towards cash transaction in Indonesia.  Check has a positive and significant 
influence in short term and long term towards cash transaction in Indonesia. And bilyet giro has 
a negative and significant in long term, but not significant in short term influence towards cash 
transaction in Indonesia. 
Keywords : Cash Transactions, Electronic Money, Credit Cards, Debt Cards, Check, and 
Bilyetgiro. 
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